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1 L4t07tta)4 Ilm! Seia6h Sl Requler 0 I 2018 06 06
11:53:28
1 1410712013 D]M's BIMA DUWICAHYO Ilmu Seiarah sl Requler 0 B 2018 06{6
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\7t07ttw2 sllr'4ARIO TATUBEKET Ilmu Sejarah ' 51 Resuler 0 2018-06-06
11:B:24
5 171071100.4 I'4UHAMMAD FACHRULROZI llmu Sejar6h Sl Requler 0 2018 06 06
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33 L7t07L3012 RAIIIADONI ZARI',I,4 R,TRA Ilmu s€ia.ah - 51 Mandin 0 E SYATNZAf 2018{6{611:53:28
34 REGIAN HAFIZH KURNIA Ilmu S€F.ah - 51 Mandid 0 B SYAFRTZAT 2018'06 0611:53:28
35 1710713016 SHASKIA USHAFIRA Ilmu Sejaran - 51 Mandid 0 E SYAFRIZAL 2018{6{6 11:53:28
36 1710713018 llmu 5eja6h - sr Mandrd 0 2018{6{611:53;28
37 171,l713r]20 Ilmu seja.ah - 51 f,landi 2018{6{611:53:28
3a t-?10713024 14 PANJI ADINUL HAKI| xmu Seja6h sl Mandid 0 B 2018{6.06 11:53:28
